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FÆLLESMÆRKER 
F 32/82 Anm. 29. sept. 1981 kl. 9,04 
TØJKÆDEN 
Indkøbsforeningen Nordtøj, Postbox 33, 6070 
Christiansfeld, 
klasse 25. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen 
og dens medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Retten til at træffe 
bestemmelser og indgå aftaler vedrørende brug af 
mærket tilkommer udelukkende indkøbsforeningens 
forretningsfører og/eller 3 bestyrelsesmedlemmer. 
F.A. 1/82 Anm. 25. jan. 1982 kl. 9,04 
HEXOKAIN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København V, 
klasserne 3 og 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 




A 4455/77 Anm. 8. nov. 1977 kl. 12,53 
HadMt* 
Haco AG (Haco SA) (Haco Ltd.), fabrikation og 
handel, 3073 Giimligen, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 29: især tilberedte supper, suppeekstrakt, 
suppekoncentrat, suppepulver, suppeterninger, 
bouillon, også i kapsler eller terninger, salatsauce 
(dressing), tilberedte, færdiglavede retter, 
klasse 30: supper fremstillet på basis af kornproduk­
ter, såsom mel og markaroni, suppemel, saucer 
(undtagen salatsauce), saucepulver, tilberedte, fær­
diglavede retter, krydderier, krydderiblandinger, 
smags- og aromatiske stoffer af kaffe, krydderier og 
krydderiblandinger, herunder strøkrydderier til kød. 
A 3390/78 Anm. 8. aug. 1978 kl. 12,44 
Båhncke-U.G. A/S, fabrikation og handel, Indu­
striparken 4, 2750 Ballerup, 
klasse 29: stegte løg, mayonnaise, remoulade, pick­
les, piccalilli, pyntekirsebær, pommeransskal, sukat, 
tomatpuré, 
klasse 30: sennep, sennepsmel, ketchup, kapers, 
kulør, 
klasse 32: konserveret tomatsaft som drikkevare. 
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A 815/78 Anm. 20. febr. 1978 kl. 9,08 
wetrok 
Diethelm & Co. AG, fabrikation og handel, Miihle-
bachstrasse 20, Ziirich, Schweiz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: vaskemidler, blegemidler til vask, midler 
til rengøring, herunder kombinerede rengørings- og 
imprægneringsmidler og glansgivende rengørings­
midler til gulve, tæpper, vægge, møbler og vinduer 
samt til gader, perroner og pister, midler til puds­
ning og polering, fedtfjerningsmidler (ikke til indu­
strielle processer), pletfjerningsmidler og slibemid­
ler, voks til rengøringsformål samt til polering og 
pudsning, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske midler, toiletpræparater, hårplejemidler og 
tandplejemidler, 
klasse 7: maskiner til rengøring af vægge og vinduer 
samt til rengøring af gader, perroner og pister, 
maskiner til rengøring af gulve, tæpper og møbler 
(ikke til husholdningsbrug), 
klasse 9: elektriske apparater til rengøring af gulve, 
tæpper, vægge, møbler og vinduer samt til rengøring 
af gader, perroner og pister, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed) 
samt transportable beholdere til brug i husholdning 
og i køkken (ikke elektriske og ikke af ældle metaller 
eller pletteret hermed), affaldsbeholdere til hushold­
ningsbrug, svampe, børster, redskaber til rengøring 
og rengøringsmaterialer. 
A 4398/79 Anm. 22. okt. 1979 kl. 12,01 
|lAGNEfr| 
^AREIM 
FABBRICA ITALIANA MAGNETI MARELLI 
S.p.A., fabrikation og handel, Milano, Italien, 
prioritet: fra den 28. juni 1979, anm.nr. 19838 C/79, 
Italien, for så vidt angår låse af metal (ikke elektri­
ske), elektriske generatorer, elektriske motorer (ikke 
til køretøjer), herunder særlig startmotorer og driv­
motorer, hejsemotorer samt motorer til hjælpe- og 
tilbehørsindretninger til maskiner, motorer med 
gear (ikke til køretøjer), elektriske brændstofpumper 
(til motorer), tændingsindretninger (til motorer), 
tændingsmagneter (til motorer), svinghjulstæn-
dingsmagneter (til motorer), tændrør også til for-
varmning (til motorer), termostartere (til motorer) 
(ikke til køretøjer), brændstofindsprøjtningsindret-
ninger, pumper, regulatorer og filtre til brændstoftil-
førselsindretninger til forbrændingsmotorer enten 
faststående eller i transportmidler, elektriske moto­
rer (ikke til køretøjer), dele og tilbehør hertil, rote­
rende børster til elektriske maskiner, elektriske og 
elektroniske apparater og instrumenter til trans­
portmidler til brug på land, i luften og til søs og til 
motorer til faststående indretninger såsom regulato­
rer, ensrettere, visuelle og akustiske signalindret­
ninger, indikationsinstrumenter, elektriske signa­
lindretninger, elektriske afbrydere, omdrejningsbe-
grænsere, kontaktpar, tændingskontakter med og 
uden ratlås, radiotekniske indretninger til hindring 
af forstyrrelser, elektriske kondensatorer, elektroni­
ske kontrol-indretninger, sensorer og transduktorer, 
elektriske kommutatorer og fordelere, strømvendere, 
elektriske omformere, telekontrolindretninger, elek­
triske fjernafbrydere (teleruptors), elektriske relæer, 
elektriske akkumulatorer, startbatterier, stationære 
batterier til belysning og som drivkraft, dele og 
tilbehør hertil, metaltråd til elektriske formål, integ­
rerede kredsløb, hybride, logiske og analogiske 
kredsløb og dele og tilbehør hertil, elektriske og 
elektroniske instrumenter til kontrol og eftersyn af 
anlæg og indretninger til og dele af befordringsmid­
ler, elektriske eller elektroniske instrumenter til 
kontrol og eftersyn af motorer til faste indretninger, 
pladesæt til opladning af akkumulatorer og batte­
rier, diagnostiske testindretninger til befordrings­
midler, apparater til analyse af udstødningsgasser, 
dele og tilbehør hertil, anlæg og apparater til radio­
telegrafi, radiotelefoni, radioudsendelse, radiolokali­
sering, radiopejling, radioafstandsmåling, fjernsyns-
formål, herunder til systemer med lukket kreds, 
samt til lydspredning, herunder highfidelity anlæg, 
samt dele og tilbehør hertil, elektriske låse, elektri­
ske strømfordelere og dæksler til disse, blinklys, 
elektriske pærer, klimaanlæg, defrostere samt dele 
og tilbehør til disse varer, regulatorer til lygter, 
elektriske motorer, herunder særlig startmotorer, 
drivmotorer samt motorer til hjælpe- og tilbehørsind­
retninger, alt til køretøjer, vinduesviskere (dele af 
køretøjer), viskere til lygter (dele af køretøjer), 
viskere til automobilvinduer, viskerarme (dele til 
køretøjer), vinduesregulatorer (dele til køretøjer), 
vindskærmsvaskere (dele til køretøjer), indretninger 
til korrektion af lygtestillingen (dele af køretøjer), 
hydrauliske, pneumatiske, hydropneumatiske, elek-
tropneumatiske, elektriske og elektroniske anlæg og 
apparater til brug i befordringsmidler til ophæng, 
bremser, gearskift, servostyring og kobling samt 
dele og tilbehør hertil, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6, herunder låse af metal (ikke elektriske), 
klasse 7, herunder elektriske generatorer, elektri­
ske motorer (ikke til køretøjer), herunder særlig 
startmotorer og drivmotorer, hejsemotorer samt mo­
torer til hjælpe- og tilbehørsindretninger til maski­
ner, motorer med gear (ikke til køretøjer), elektriske 
brændstofpumper (til motorer), tændingsindretnin­
ger (til motorer), tændingsmagneter (til motorer), 
svinghjulstændingsmagneter (til motorer), tændrør 
også til forvarmning (til motorer), termostartere (til 
motorer) (ikke til køretøjer), brændstofmdsprøjt-
ningsindretninger, pumper, regulatorer og filtre til 
brændstoftilførselsindretninger til forbrændingsmo­
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torer enten faststående eller i transportmidler, elek­
triske motorer (ikke til køretøjer), dele og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser), roterende 
børster til elektriske maskiner, 
klasse 9, herunder elektriske og elektroniske appa­
rater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til transportmidler til brug på land, i luften og til 
søs og til motorer til faststående indretninger såsom 
regulatorer, ensrettere, visuelle og akustiske signal­
indretninger, indikationsinstrumenter, elektriske 
signalindretninger, elektriske afbrydere, omdrej-
ningsbegrænsere, kontaktpar, tændingskontakter 
med og uden ratlås, radiotekniske indretninger til 
hindring af forstyrrelser, elektriske kondensatorer, 
elektroniske kontrol-indretninger, sensorer og trans­
duktorer, elektriske kommutatorer og fordelere, 
strømvendere, elektriske omformere, telekontrolind-
retninger, elektriske fjernafbrydere (teleruptors), 
elektriske relæer, elektriske akkumulatorer, start­
batterier, stationære batterier til belysning og som 
drivkraft, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil, metaltråd til elektriske for­
mål, integrerede kredsløb, hybride, logiske og 
analogiske kredsløb og dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), elektriske og elektroniske 
instrumenter til kontrol og eftersyn af anlæg og 
indretninger til og dele af befordringsmidler, elektri­
ske eller elektroniske instrumenter til kontrol og 
eftersyn af motorer til faste indretninger, pladesæt 
til opladning af akkumulatorer og batterier, diagno­
stiske testindretninger til befordringsmidler, appa­
rater til analyse af udstødningsgasser, dele og til­
behør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), anlæg 
og apparater til radiotelegrafi, radiotelefoni, radio­
udsendelse, radiolokalisering, radiopejling, radioaf-
standsmåling, fjernsynsformål, herunder til syste­
mer med lukket kreds, samt til lydspredning, her­
under highfldelity-anlæg, samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil, elektriske låse, 
elektriske strømfordelere og dæksler til disse, 
klasse 11, herunder blinklys, elektriske pærer, kli­
maanlæg, defrostere samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til disse varer, regulatorer 
til lygter, 
klasse 12, herunder elektriske motorer, herunder 
særlig startmotorer, drivmotorer samt motorer til 
hjælpe- og tilbehørsindretninger alt til køretøjer, 
vinduesviskere (dele af køretøjer), viskere til lygter 
(dele af køretøjer), viskere til automobilvinduer, 
viskerarme (dele til køretøjer), vinduesregulatorer 
(dele til køretøjer), vindskærmsvaskere (dele til kø­
retøjer), indretninger til korrektion af lygtestillin­
gen (dele af køretøjer), hydrauliske, pneumatiske, 
hydropneumatiske, elektropneumatiske, elektriske 
og elektroniske anlæg og apparater til brug i befor­
dringsmidler til ophæng, bremser, gearskift, servo­
styring og kobling samt dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) hertil, 
klasse 15. 
A 4589/79 Anm. 2. nov. 1979 kl. 12,06 
REMINGTON RAND 
BEMINGTON RAND CORPORATION, a corpo-
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, Princeton Forrestal Center, 103, College 
Road East, Princeton, New Jersey 08540, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fotokopieringsapparater, faktureringsma­
skiner, bogholderimaskiner og kasseapparater, dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
forannævnte varer, 
klasse 16: adresseringsmaskiner, skrivemaskiner, 
maskiner til kontorbrug til tryknings- og reproduk-
tionsformål, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de forannævnte varer. 
A 938/80 Anm. 28. febr. 1980 kl. 12,50 
HYDRO-PULSE 
Automation Industries, Inc., fabrikation og han­
del, 500, West Putnam Avenue, Greenwich, Con­
necticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 11: apparater, udstyr og installationer til 
opvarmning og ventilation samt dele deraf og til­
behør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1207/80 Anm. 14. marts 1980 kl. 12,36 
EUROPEX 
Kabel- und Lackdrahtfabriken GmbH, fabrika­
tion og handel, Waldhofstrasse 244, 6800 Mann­
heim, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske ledninger og kabler med kunst­
stofisolering, herunder specielt med isolering af 
polyethylen, armaturer og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til elektriske ledninger og kabler, 
specielt i form af endelukker og muffer. 
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A 1488/79 Anm. 10. april 1979 kl. 13,06 A 1922/80 Anm. 30. april 1980 kl. 12,45 
John Player Special 
John Player SA, fabrikation, Limmatquai 3, 8001 
Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: kosmetiske præparater, 
klasse 9: apparater til optagelse og gengivelse af lyd 
og billeder, 
klasse 14: juvelérarbejder og ure, 
klasse 16: papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 18: etuier af læder og læderimitationer (ikke 
indeholdt i andre klasser), hånd- og rejsetasker, 
dokumentmapper og -tasker, kufferter, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder strand­
tøj, sko og hjemmesko. 
A 4706/79 Anm. 9. nov. 1979 kl. 12,40 
IfiP?A 
Frank Zappa, fabrikation og handel, 7720, Sunset 
Boulevard, Los Angeles, Californien 90046, 
U.S.A., 
prioritet: fra den 21. maj 1979, anm.nr. 216.408, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: lydoptagelser. 
A 1817/80 Anm. 24. april 1980 kl. 9,03 
DATE 
International Playtex, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 700, 
Fairfield Avenue, Stamford, Connecticut, 06902, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: toiletsæbe, parfume, æteriske olier, hår­
shampoo, deodoranter til toiletbrug, kosmetiske 
skumbadepræparater, og kosmetiske præpararater 
til hud- og kropspleje. 
jSl DRAGOCO 
Dragoco Gerberding & Co. GmbH, fabrikation og 
handel, D-3450 Holzminden, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 2: farvestoffer til anvendelse ved fremstilling 
af nærings- og nydelsesmidler af alkoholiske og 
ikke-alkoholiske drikke, af parfumerivarer, af mid­
ler til legems- og skønhedspleje, af sæbe, af vaske- og 
skyllemidler, af aerosoler, af kemisk-tekniske, far­
maceutiske og kosmetiske produkter, af tobaksvarer 
og af næringsmidler til dyr, 
klasse 3: æteriske olier, herunder som lugt- og 
duftstoffer, til anvendelse ved fremstilling af parfu­
merivarer, af midler til legems- og skønhedspleje, af 
sæbe, af vaske- og skyllemidler, af aerosoler og af 
farmaceutiske produkter, æteriske olier til brug ved 
fremstilling af næringsmidler og drikke, 
klasse 29: pulvere med frugtsmag til fremstilling af 
frugtsupper, koldskål, rødgrød, sukker- og konfektu­
revarer, af bagerivarer, f.eks. kager, vaffel- og kiks­
fyld, at mælkeprodukter, f.eks. yoghurt, kvark, milk­
shakes, tykmælks- og kærnemælksdrikke, frugt-, 
grøntsags- og planteekstrakter til fremstilling af 
næringsmidler samt ekstrakter af kød og fisk til 
fremstilling af næringsmidler, 
klasse 30: naturlige og kunstige aromastoffer og 
naturlige og kunstige smagsstoffer (ikke æteriske 
olier) herunder frugtpulvere og krydderiekstrakter, 
alt til anvendelse ved fremstilling af nærings- og 
nydelsesmidler og af drikke, pulvere også med frugt­
smag til fremstilling af buddinger og spiseis, 
klasse 32: frugtpulver til anvendelse ved fremstil­
ling af ikke-alkoholiske drikke og alkoholiske 
drikke. 
A 2156/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 12,21 
International Telephone and Telegraph Corpo­
ration, a corporation of the State of Delaware, 
fabrikation og handel, 320, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig:Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) og 
apparater til brug ved telekommunikation, ordbear­
bejdning samt databearbejdning. 
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A 2224/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 12,28 A 169/81 Anm. 14. jan. 1981 kl. 9,01 
MPIRE. 
TOYS KIDS LVVE 
Carolina Enterprises, Inc., a corporation of the 
State of North Carolina, fabrikation og handel, 41, 
Madison Avenue, New York, N.Y. 10010, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: cykler til børn, 
klasse 28: spil (med undtagelse af puslespil og alle 
slags brætspil) samt legetøj, herunder børnekøretø­
jer og sportsredskaber for børn. 
dress ler 
Eduard Dressler GmbH, fabrikation og handel, 
Babenhåuser Str. 21, 8754 Grossostheim 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, undtagen støvler, 
sko og hjemmesko. 
A 2519/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 9,01 
A 206/81 Anm. 15. jan. 1981 kl. 12 
Hyssna erhvervsbeklædning aps, fabrikation og 
handel, Blegdamsvej 62, 2100 København 0, 
klasse 25: kitler, forklæder, overalls, kedeldragter, 
kasketter og fodtøj til brug under udøvelse af er­
hverv, arbejdsskjorter, arbejdsbukser, arbejdsjak-
ker, arbejdsbusseronner samt termoarbejdstøj. 
A 4439/80 Anm. 9. okt. 1980 kl. 12,23 
MATRIGON 
Dow Chemical Europe S.A., fabrikation og handel, 
Horgen, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: præparater til udrydelse af planter. 
A 59/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 12,33 
KRONI 
Locher & Co., fabrikation, Altståtten, Kanton St. 
Gallen, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: ikke-medicinske fodertilsætningsmidler. 
WRIGHT LINE 
DATABANK 
Wright Line Inc., fabrikation og handel, 160, Gold 
Star Boulevard, Worcester, Massachusetts, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6: brand- og tyverisikrede skabe af metal til 
opbevaring af sagsakter, spoler, bånd og pladelagre. 
A 573/81 Anm. 6. febr. 1981 kl. 12,06 
HYNIT 
Edmont Europe Naamloze Vennootschap, fabri­
kation og handel, Nachtegaalstraat 4, 9440 Erem-
bodegem, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: handsker til medicinsk og kirurgisk brug, 
klasse 17: isolerende handsker til beskyttelse mod 
kemiske produkter, støv og snavs, isolerende hand­
sker til teknisk brug, til brug i industrien, til brug 
ved forskningsforsøg samt til brug i landbruget, 
klasse 21: handsker til brug ved afstøvning og 
polering samt til husholdningsbrug, 
klasse 25: handsker, fodtøj og beklædningsgenstan­
de samt dele deraf (ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 336/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 12,49 
TIME-STAR 
Gebruder Junghans GmbH, fabrikation, Geiss-
haldenstrasse, D-7230 Schramberg, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
prioritet: fra den 31. juli 1980, anm. nr. J 16158/14 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 14: ure og dele deraf, herunder ure til 
montering på og indbygning i andre apparater og 
redskaber. 
A 443/81 Anm. 30. jan. 1981 kl. 12,52 
VAGABOND 
Vagabond Bags Limited, fabrikation og handel, 
55, Grafton Road, London NW5, Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 18: kosmetik- og toilettasker. 
A 1417/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,34 
<i€N€TICfl 
Rhone-Poulenc Industries, fabrikation, handel og 
forskning, 22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 4. december 1980, anm. nr. 580.978, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål samt til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, naturlige og 
kunstige gødningsmidler, gæringsstoffer til mælk, 
konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, hygiejniske præparater til sundhedsple­
je (ikke indeholdt i andre klasser), diætetiske præpa­
rater til børn og syge, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr, gæringsstoffer til mælk, gærek­
strakter (farmaceutisk), 
klasse 30: gær, herunder til anvendelse i nærings­
middelindustrien, gæringsmidler til dej, 
klasse 42: kemisk og biologisk forskning. 
A 1489/81 Anm. 3. april 1981 kl. 1Z,43 
KARDGARD 
Petro Vend, Inc., a Corporation of the State of 
Illinois, fabrikation, 9128, West 47th Street, 
Brookfield, Illinois 60513, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder automatiserede elektroniske ap­
parater til kontrol, overvågning og betjening af 
selvbetjeningsautomater, herunder personaleløse, til 
udlevering af motorbrændstof, motorolie og kølevæ­
ske, elektroniske apparater til notering, gengivelse 
og afgivelse af datamatslip, visende mængden af 
leveret motorbrændstof, motorolie og kølevæske, 
automatiserede elektroniske kontrolorganer til af-
faldspressere og elektroniske apparater til beregning 
og notering af individuel brug af affaldspressere, 
apparater og instrumenter til notering af oliefor-
brugsdata og til fremskaffelse af papirslip over 
sådanne data, automatiserede kontrol- og måleappa­
rater til uddeling af væsker. 
A 1537/81 Anm. 7. april 1981 kl. 12,35 
LEJON 
Oy Rettig-Strengberg Ab, fabrikation og handel, 
Blåbergsvågen 5, 02631 Esbo 63, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: konfekturevarer. 
A 1917/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,16 
C Y CLO-PROSTIN 
The Upjohn Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Kalama-
zoo, Michigan 49001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 1959/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 9 
•i 
Poul Johansen ApS, fabrikation og handel. Ho­
vedgaden 75, 3520 Farum, 
klasse 25. 
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A 735/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 9,01 
Space- Matic 
Sign-Tronic ApS, fabrikation og handel, Rønhøj-
vej 12, 8300 Odder, 
klasse 7: maskiner til fremstilling af bogstav- og 
tegnlegemer til skiltningsbrug, også til fremstilling 
af selvklæbende tekster på foliebasis. 
A 1166/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 12,40 
A 836/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12 
JOG 
Øernes Konsummælk-Selskab A.m.b.a., fabrika­
tion og handel, Søndervang 2, 4100 Ringsted, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, æg, flydende konsummælkprodukter (ikke diæ­
tetiske), mælkeblandingsdrikke, hvori mælken er 
den overvejende bestanddel, milk-shakes, mælke­
konserves, smør, spiselige olier og spisefedt, pickles. 
A 837/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,01 
WHIPPI 
Øernes Konsummælk-Selskab A.m.b.a., fabrika­
tion og handel. Søndervang 2, 4100 Ringsted, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, mælk og fløde samt andre flydende mælkepro­
dukter, herunder syrnede og/eller aromatiserede 
mælkevarer, smør og ost, spiselige olier og spisefedt, 
pickles, 
klasserne 30 og 31. 
A 1144/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12,46 
HAMPRO 
DMV-Campina B.V., fabrikation og handel, N.C.B. 
Laan 80, Veghel, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: mælkeprodukter, produkter fremstillet 
hovedsagelig af mælkeproteiner tilsat kulhydrater 
til brug som tilsætning ved fremstilling af kødpro­
dukter. 
Castle & Cooke, Inc., a Corporation of the State 
of Hawai, fabrikation og handel, Financial Plaza 
of the Pacific, Honolulu, Hawai 96813, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: mekaniske installationer og anlæg til ved 
spuling at rengøre svømmebassiner samt dele dertil, 
herunder pumper og bladfang, 
klasse 29: konserverede frugter og grøntsager samt 
konserverede og frosne næringsmidler hidrørende 
fra havet og fra søer, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager samt næ­
ringsmidler til katte og hunde, 
klasse 32: konserverede frugt- og grøntsagssafter til 
brug som drikkevarer, 
klasse 39: befragtning og spedition, stevedoretjene­
ster samt transport af varer og andet pr. skib. 
A 1742/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,48 
san marco 
Selle San Marco di Girardi Comm. Luigi S.p.A., 
fabrikation og handel. Via San Marco 1, Rossano 
Veneto (Vicenza), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: cykler og motorcykler samt dele dertil, 
især sadler. 
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Danmarks Olympiske Komité, rådgivnings- og 
finansieringsvirksomhed, handel, Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2600 Glostrup, 
klasserne 1-42. 
A 2713/81 Anm. 30. juni 1981 kl. 12,29 
SAN MICHELE 
A/S Skjold Burne, fabrikation og handel, Midtager 
9-11, 2600 Glostrup, 
klasse 33. 
A 2758/81 Anm. 2. juli 1981 kl. 12,51 
BEN HOGAN 
AMF Incorporated, a corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation, 777, Westchester Ave­
nue, White Plains, New York 10604, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til golfspillere, 
klasse 28; golfudstyr, nemlig golfkøller og golfbolde, 
tasker til golfkøller, beskyttelsesomslag til sådanne 
tasker samt beskyttelseshætter til golfkøller. 
A 1274/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 12,37 
HI-AIR 
Velcro Europe b.v., fabrikation og handel, 7480 
AD Haaksbergen, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 26, herunder fastgørelses- og sammenføj-
ningsmaterialer med en overflade med hægter og en 
anden overflade med løkker, således at den ene 
overflade ved sammenpresning mod den anden hæg­
tes sammen med denne. 
A 2557/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 12,55 
The All England Lawn Tennis Club (Wimbledon) 
Limited, arrangement af sportsturneringer samt 
handel, Hill House, 1, Little New Street, London 
EC4A 3TR, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3, 18, 24, 25 og 28. 
A 2956/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,30 
PROPAFILM 
Imperial Chemical Industries PLC, fabrikation 
og handel, Imperial Chemical House, Millbank, 
London SW1P 3JF, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
plader, film og folie. 
A 3091/81 Anm. 23. juli 1981 kl. 12,25 
DANTIP 
Nunc A/S, handel, Postboks 280, Kamstrup, 4000 
Roskilde, 
klasse 9: éngangsspidser af plastic til brug for 
micropipetter. 
A 4283/81 Anm. 13. okt. 1981 kl. 12,35 
ORLIK SHIPSMASTER 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA­
VIA ApS, fabrikation og handel, Ryesgade 106, 
2100 København 0, 
klasse 34: pibetobak. 
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A 2020/81 Anm. 11. maj 1981 kl. 12,51 A 2509/81 
""" Minas coffee 
Jugo-Feinkost GmbH, fabrikation og handel, Stre-
semannstrasse 30, D-4000 Diisseldorf, Forbunds­
republikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
Anm. 16. juni 1981 kl. 12,58 
VILTANA 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, D-6940 Weinheim/Bergstr., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 18, herunder læderimitationer i metermål 
samt varer fremstillet af læderimitationer (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 25. 
A 2556/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 12,54 
^BLtO0̂  
The All England Lawn Tennis Club (Wimbledon) 
Limited, arrangement af sportsturneringer samt 
handel, Hill House, 1, Little New Street, London 
EC4A 3TR, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: kaffe. klasserne 3, 18, 24, 25 og 28. 
A 2034/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 12,26 
DIVILETTE 
Diab-Barracuda AB, plastfabrikation, Repsla-
geregatan, Box 201, 312 01 Laholm, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 17: plasticmasse til tætning og udfyldning 
(isolering) navnlig af bådskrog. 
A 2500/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 12,39 
GATEWAY 
WIGGINS TEAPE (UK) PLC, fabrikation og han-
del, Gateway House, Basing View, Basingstoke, 
Hampshire RG21 2EE, Storbritanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), pap, papvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser) og papirhandlervarer. 
A 3756/81 Anm. 8. sept. 1981 kl. 12,36 
Kyowa Hakko Kogyo Co., LTD., fabrikation og 
handel, No 6-1, 1-chome, Ohte-machi, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japan, 
prioritet: fra den 10. april 1981, anm. nr. 56-28121, 
Japan, for så vidt angår kemiske produkter til 
industrielle videnskabelige og fotografiske formål 
samt til anvendelse i landbrugs-, skovbrugs- og 
havebrugsøjemed, lægemidler og droger, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 1 og 5. 
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A 4047/81 Anm. 28. sept. 1981 kl. 12,39 
OLGA & CO 
A/S Carli Gry, Eksport, fabrikation og handel, 
Frederiksberggade 12, København, 
klasse 25: overtøj, jeans, skjorter, strikbeklædning 
og fodtøj. 
(Registreringen omfatter ikke underbeklædning og 
korset varer). 
A 4248/81 Anm. 12. okt. 1981 kl. 9,15 
RITTAPE 
T. Riber-Nielsen, handel. Blomstermarken 5, 
3060 Espergærde, 
klasse 16. 
A 4256/81 Anm. 12. okt. 1981 kl. 12,16 
thanex 
Nils Thane, fabrikation og handel. Hovedgaden 
28, 4622 Havdrup, 
klasse 6: beslag, bolte, bøsninger, hængsler, møtrik­
ker, nitter, skruer, søm, rør og tanke (store kar) alt af 
metal, 
klasse 9: radioapparater, fjernsynsapparater, plade­
spillere, båndoptagere, højttalere, andre apparater 
til optagelse, gengivelse og forstærkning af lyd 
og/eller billede, uindspillede og indspillede billed- og 
lydbærere, herunder grammofonplader, musikkas­
settebånd, videobånd og -plader, 
klasse 12. 
A 4728/81 Anm. 6. nov. 1981 kl. 12,37 
ANGEL 
EMI Records Limited, fabrikation og handel, 
Blyth Road, Hayes, Middlesex, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: apparater og instrumenter til lyd- og video­
optagelse, -modtagelse, -transmission og -gengivelse, 
plader og bånd til optagelse og/eller gengivelse aflyd 
og/eller billede, indspillede lyd- og videooptagelser 
på plade og bånd, videokassetter, samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle 
forannævnte varer. 
A 4866/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 12,40 
FIRSAL 
Firkser Chemicals Limited, fabrikation og handel. 
Hil ton House, 21, The Downs, Altrincham, 
Cheshire, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: præparater til vask, rensning (ikke til 
industrielle processer eller til medicinske formål), 
rengøring og polering; slibemidler, blegemidler til 
vask, sæbe. 
A 4927/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 12,35 
CATIMINI 
G.T.M. (Société Anonyme), fabrikation og handel, 
94, Rue Choletaise, 49450 Saint-Macaire-en-
Mauges, Frankrig, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 24, især vævede stoffer, senge- og bordtæp­
per, lagener, sengelinned til børnesenge, håndklæ­
der, vaskeklude og lommetørklæder af tekstilvarer, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25, især beklædningsgenstande herunder ho­
vedbeklædning, fodtøj, trikotage varer, barnesvøb og 
beklædningsgenstande til babyer og børn, spæd-
børnstøj. 
A 4991/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 11,30 
KNITMAKERS 
OF DENMARK 
Birk Jersey ApS, fabrikation og handel. Lillelund­
vej 26, 7400 Herning, 
klasse 24. 
A 5093/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 9,09 
VARIKON 
Konsumex Kiilkereskedelmi Vållalat, fabrikation 
og handel, 1441 Budapest, Hungåria krt. 162, 
Ungarn, 
prioritet: fra den 22. juli 1981, anm. nr. 
2253/1230/1981, Ungarn, for så vidt angår legetøj, 
fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Birkerød, 
klasse 28. 
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V.A. 2/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 9,01 
HCTVE 
SPORTSWEAR MADE IN DENMARK 
V.A. 119/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 9,05 
HEKSE HYL 
Erik Troels-Smith A/S, vinhandel, Nybrovej 75, 
2820 Gentofte, 
klasse 33. 
V.A. 121/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 9,07 
Jensen Knitwear ApS, fabrikation og handel, 
Rønnealle 1, 7451 Sunds, 
klasse 25: sportsbeklædning, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande). 
V.A. 31/82 Anm. 5. jan. 1982 kl. 12,40 
CYCLOGRAPH 
CPG Products Corp., fabrikation og handel, 9200, 
Wayzata Boulevard, Minneapolis, Minnesota, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 16 og 28. 
Foreningen af Varmepumpefabrikanter i Dan­
mark, informations- og konsulentvirksomhed, H. C. 
Andersens Boulevard 48, 1553 København V, 
V.A. 39/82 Anm. 5. jan. 1982 kl. 12,53 klasserne 6, 11 og 37. 
SILVERTORQUE 
Surgimed A/S, fabrikation. Havremarken 3, 3650 
Ølstykke, 
V.A. 124/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 10,35 
klasse 10: katetre. 
V.A. 113/82 Anm. 11. jan. 1982 kl. 12,40 
Norfectors 
Forenede Factors A/S, factoring og leasing. Grib­
skovvej 2, 2100 København 0, 
klasse 36. 
V.A. 114/82 Anm. 11. jan. 1982 kl. 12,41 
WHEAZZA 
MASTER FOODS A/S, fabrikation og handel, Fa­
briksparken 10, 2600 Glostrup, 
klasserne 29 og 30. 
DANNEVIRKE 
GYLDENKNAS 
Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel. 
Havnen, 6700 Esbjerg, 
klasserne 29 og 30. 
V.A. 147/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,55 
ylø'o ITMSTER 
Kongskilde Koncernselskab A/S, fabrikation og 
handel, 4180 Sorø, 
klasse 7: harver og dele til harver, nemlig harvetæn­
der, harverammer og trækophæng hertil, spændstyk-
ker til harvetænder, slæbeplanker til harver, efter-
harver. 
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V.A. 34/82 Anm. 5. jan. 1982 kl. 12,48 
THMiRAryfo bMcr bran(l lhan, (hyjhree Ca/t/fs' "" 1957 
IMPERIAL GROUP LIMITED, fabrikation, East 
Street, Bedminster, Bristol, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak, forarbejdet eller uforarbejdet, 
rygbare produkter (ikke indeholdt i andre klasser), 
bestående af erstatninger for tobak eller erstatnin­
ger for tobak i forbindelse med naturlig tobak, 
artikler for rygere (ikke indeholdt i andre klasser) og 
tændstikker. 
V.A. 46/82 Anm. 6. jan. 1982 kl. 12 
STEVENOL 
Roussel-Uclaf, S.A., fabrikation og handel, 35, 
Blvd. des Invalides, F-75007 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 
V.A. 51/82 Anm. 6. jan. 1982 kl. 12,34 
PICKET 
Imperial Chemical Industries PLC, fabrikation 
og handel. Imperial Chemical House, Millbank, 
London SW1P 3JF, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: insekticider, fungicider og herbicider. 
V.A. 69/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 12,35 
CLOUD 
Congoleum Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 600, 
State Street, Portsmouth, New Hampshire 
03801, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27. 
V.A. 74/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 12,40 
VELSICOL 
Velsicol Chemical Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation, 341, East Ohio 
Street, Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: insekticider, fungicider og herbicider. 
V.A. 87/82 Anm. 8. jan. 1982 kl. 12 
M.D.S. S.p.A., fabrikation og handel. Via Palaz-
zon 4, Campodoro (Padova), Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 9, 18 og 25. 
V.A. 108/82 Anm. 11. jan. 1982 kl. 12,35 
COLORFAS 
Max Factor & Co., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 1655, North 
McCadden Place, Hollywood, Californien 90028, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
V.A. 112/82 Anm. 11. jan. 1982 kl. 12,39 
TECEFEL 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: diagnostika til brug in vivo. 
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V.A. 63/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 12,29 
Castrol 
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Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Stor­
britannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
V.A. 149/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,57 
DERMIZIP 
Joseph Conrad Mary Sheehan, fabrikation og 
handel, Suite 103A, 700, E. Ogden Avenue, West-
mont, Illinois 60559, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især suturredskaber til kirurgisk og 
medicinsk brug. 
V.A. 152/82 Anm. 13. jan. 1982 kl. 10 
FLOGECYL 
S.A.R.E.P. - Pharmeurop, société anonyme, fa­
brikation, 3 et 10 Impasse de la Montjoie, 93, La 
Plaine Saint Denis, Frankrig, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 5: analgetika til brug mod lokale betændelse­
stilstande. 
V.A. 158/82 Anm. 13. jan. 1982 kl. 12,35 
BAYNORMAN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1. klasse 5: lægemidler. 
V.A. 136/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,39 
TYPECORDER 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), fabrikation og handel, 7-35, Kitashi-
nagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 9 og 16. 
V.A. 150/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,58 
FACETTE 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
V.A. 162/82 Anm. 13. jan. 1982 kl. 12,43 
GRANINI 
Deutsche Granini GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Kammerratsheide, D 4800 Bielefeld, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: elektriske køleapparater til drikkevarer 
med udskænkningsanordning. 
V.A. 200/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 9,08 
SCANPEX 
ASG (Danmark) A/S, transportvirksomhed, Post-
box 149, Fuglebækvej 5-9, 2770 Kastrup, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed, 
klasse 42. 
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V.A. 125/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 10,43 
JOG 
V.A. 169/82 
Øernes Konsummælk-Selskab A.m.b.a., fabrika­
tion og handel, Søndervang 2, 4100 Ringsted, 
klasse 30: cacaomælk. 
V.A. 126/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 10,44 
li 
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Øernes Konsummælk-Selskab A.m.b.a., fabrika­
tion og handel, Søndervang 2, 4100 Ringsted, 
klasse 30: cacaomælk. 
V.A. 128/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 11,20 
JULIETTA 
Mogens A. Stærmose & Søn ApS, fabrikation og 
handel, Kongensgade 54-56, 5000 Odense C, 
klasse 6. 
V.A. 129/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 11,32 
CHALET 
Firmaet Jelutex v/Erling Lundsbjerg, groshan­
del, Juels vej 25, 4390 Vipperød, 
klasserne 24 og 25. 
A/S Sameco, handel, Frederiksberggade 11, 1459 
København K, 
klasse 29: ost. 
V.A. 184/82 Anm. 14. jan. 1982 kl. 12,36 
CULAMELL 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler, diagnostika til dentalmedicin­
ske formål, kemiske præparater til helbredende 
formål samt til sundhedspleje, medicinsk mundvand, 
plastre og forbindstoffer, tandlak, aftryks-, fylde- og 
fastgørelsesmaterialer til odontologiske formål, 
odontologiske og tandtekniske præparater og kemi­
ske hjælpemidler, nemlig til modelfremstilling, til 
protetik (fremstilling af proteser), til ortodonti samt 
til kæbekirurgi, desinfektionsmidler, klæbestoffer 
til tansproteser. 
V.A. 173/82 Anm. 14. jan. 1982 kl. 10 
MORNING MIST 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København, 
klasserne 3 og 5. 
V.A. 270/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 9,07 
ROLEG 
BRIO Scanditoy A/S, fabrikation og handel, Fre-
deriksværksvej 20, 3600 Frederikssund, 
klasserne 12, 20 og 28. 
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Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
klasse 29: ost. 
V.A. 156/82 Anm. 13. jan. 1982 kl. 12,33 
4. NICE® 4, 
> MICE ^  
Malm & Ståhl Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Tegelviksgatan 18, 116 41 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 29: fiske- og skaldyrskonserves. 
V.A. 159/82 Anm. 13. jan. 1982 kl. 12,36 
BAYTHIOL 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig flydende produkter som komponenter til 
fremstilling af elastomere kunststoffer. 
V.A. 176/82 Anm. 14. jan. 1982 kl. 12 
Saint-Hubert Industrie Laitiére, fabrikation og 
handel, B.P. 29, Zone Industrielle, F-54710 
Ludres, Frankrig, 
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